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ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИ́ТЕЛЯ, в уголовном праве совершение исполнителем 
преступления таких действий, которые не охватывались умыслом других соучастников, 
выход исполнителя за рамки достигнутой соучастниками договорённости. Выделяют 
количественный и качественный Э. и. При количественном эксцессе исполнитель 
совершает однородное с задуманным всеми соучастниками преступление, но усугубляет 
его обстоятельствами, повышающими степень общественной опасности преступления: 
для совершения преступления избирает более опасный способ (например, при 
договорённости совершить простую кражу совершает кражу с проникновением в 
жилище); причиняет более тяжкие последствия (например, при договорённости на кражу в 
крупном размере похищает имущество в особо крупном размере). Качественный эксцесс 
имеет место при совершении исполнителем преступления, иного по виду, чем то, о 
совершении которого договорились соучастники: совершается оговорённое и 
дополнительно другое преступление например, для сокрытия хищения поджигается дом; 
осуществляется полная замена оговорённого преступления другим преступлением 
(например, для избежания ответственности договорились о подкупе должного лица, а 
исполнитель совершает его убийство). 
При эксцессе исполнитель отвечает за фактически совершённые им преступления. 
Другие соучастники преступления за Э. и. ответственности не несут (ч. 7 ст. 16 УК). Если 
совершённое исполнителем с превышением договорённости преступление полностью 
охватывает признаки совместно задуманного преступления, то иные соучастники 
отвечают за соучастие в задуманном преступлении. Если же задуманное преступление не 
было реализовано, то ответственность соучастников наступает за неудавшееся соучастие.  
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